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LA MULTICULTURALIDA DE ALUMNADO EN CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Grado en Maestro en Educación Primaria / Gradua Lehen Hezkuntzako Irakasletzan
BENJAMIN ZUFIAURRE 
In this work we are going to perform an analysis about immigration process in Spain. More exactly, about the immigration 
process in Pamplona, capital of the province of Navarra. 
 
This study attempts to analyse how large the immigratory movement has been in Spain, specially in Navarra, getting population 
from countries like Morocco, China, South American and Central European countries. We are trying to analyse of how 
immigrant students in both public and private schools in Pamplona.  
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En el presente trabajo se va a realizar un análisis de la inmigración recibida en la sociedad española, más concretamente la 
recibida por la población de Pamplona, capital de la provincia de Navarra.  
 
Este estudio trata de analizar los motivos por los cuales ha habido un gran movimiento de inmigración en España, y más 
profundamente en Navarra, por parte de población proveniente de: Suramérica,  Marruecos, China y países del centro de 
Europa. De la misma manera, trata de analizar las diferencias del tratamiento de alumnos inmigrantes entre centros públicos y 
privados de dicha localidad.  
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